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Enguany se celebra el 50é aniversari de 
la creació de l'Arxiu Historie de Girona. 
centre cultural obert a la recerca i al 
serveidelsciutadans. 
Necessita un protocol o 
referencies cadiistmls p t r 
demostrar els límits de la scva 
finca? Intenta que la seva mare 
cobri una indeninització peí SELI 
pare etnpresoiKic durant l;i t^iierra? 
Vagi a TArxiu Historie de Girona, 
al número 1 de la platea de Sant 
Jo.sep, a Illa dreta del carrer 
Ciucadans veiiint de la pla^a del 
Vi. Aqüestes i moltes altres 
preguntes que ciutadaiis aiiónims 
de les nostres comarques es fan tot 
sovint teñen seniblaiit resposta. 
D'enc;a de la seva creació ara 
fa 50 anys. TArxiu Historie de 
Girona (AHG) és el centre 
documental de referencia a la 
nostra demarcació. És amb 
aquesta utilitat i Gnalitat que 
aquest servei cultural obre les 
seves portes per tal d'üferir tot el 
que custodia, inventaria i dlfon. 
El personal de l 'AHG treballa 
per niventariar i catalogar mes i 
millor els seus fons documentáis i 
així poder oferir uns instruments 
de descripció que facilitin la 
recerca a l 'historiador i al ciutada 
en general per tal de donar 
resposta a les seves necessitats. Dia 
a dia augmenta la descripció deis 
fons, albora que la sensibilització 
entorn del valor historie deis 
docunients fa que es generi un 
Arxiu Historie de Girona 
1952-2002, lototip del 
cinquantenari de l'Arxiu 
Historie de Girona. 
clima favorable a la donació o 
cessió de fons particulars, 
patrinionials o d'empresa, que 
complementen els que ingressa de 
les diverses administracions. 
CrHicies a la profcssionalitat deis 
qui hi treballen i vetUen per la 
preservado del nostre passat i la 
nostra memor ia coMcctiva molts 
fons s'han salvat de les rimes i els 
abocadors, de Toblit. en 
definitiva. Una nova edició de la 
Csuiú ílc !'Ayxii¡ posara de manifest 
la gran tasca rcalitzada en aquest 
sentit al llarg deis darrers anys. 
Per a la prestació deis servéis de 
TAJ-IG son necessaris els dipósits, 
les sales de treball, la sala de 
consulta i les oficines, pero tanipoc 
cal oblidar un espai de sociabilitat 
coni és el claustre, de gran valúa 
per a la difusió, l'nltre gran eix 
entorn del qual es treballa des de 
l'Ai-xiu. Sera novnment en aquest 
claustre, escenari tot sovint d'actes i 
exposicions que apropen el centre 
al ciutada, on el pmper 7 de juny 
celebraren! tots plegats amb uns 
parlaments i la representació d \ in 
breu muntatge teatral ranivereari 
de la seva creació. 
Molt tenips ha transcorregut 
des d'aquell Arxiu situat a la Casa 
de Cultura i díriglt per Enric 
Miranibell fms a la scu actual, sota 
la direcció d e j o s c p Matas. pei"ó la 
vocació de servei públic n"ha estat 
sempre el tret identificailoi-. I 
aquest continua essent robjectiu 
en e! futur. La redacció d'iin pía 
director d'obres que preven 
Pampliació deis dipósits. nous 
accessos, la remodelactó de les 
sales d'ingrés, consulta i actes, 
entre altres, sembla indieai" 
Tinterés de i'Estat i la (íeneralitat 
peí' potenciar TArxiu i millcirar els 
servéis que des d'aqtiest es presten 
a les mateixes administracions i a 
la ciutadania en general. 
I aixi, noniés per la feina que 
de ben segur es ñira des de 
l"AHCr, i encara que ens hagim 
fet velts, valdrá la pena que Fany 
2(152 en celebrcm el centenari . 
David Moré Aguirre 
Una visita 
a Sant Doménec 
de Peraiada 
A la vila de Peraiada han ctilminat els 
esforgos portats a terme durant els 
darrers tres anys. grácies a la volunlat de 
l'Ajuntameiit presidit per Joan Padern i a 
rimpuls i l'assessorament de personal 
especialitzat, amh Pvlanel Miró al 
capdavant de l'equip. per remodelar el 
claustre románic de Sant Doménec i 
adeqiiarelseu entorn com a museu. 
Iniciem el recorregut a la planta 
baixa, on només d 'entrar t robem 
rtjficina d ' informació turística i 
la típica botiga de produetes de 
prodúcelo local. La visita, que 
pot ser guiada o amb un 
audioguia explicatiu, ens 
